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JA llultart Una crida vibrant'
«El Campesino» parla al poble catala
Passa el feixisme
L'obra ·dels invasorsTots els sectors entlfelxletes han
reconegut que, els moments que es ,cGermans cetalans:
\ vluen e�n greus, i �3 precleemenr Bra I La 'patrla en perm ens he crldet equl. De Caetetla hem 'Ylngut com un solquan hem de demostrar, eense dea- home a llulter el vostre costet per I� defenea de les v�stres Illbertats amena­
mals nl defalllmente que som emants �ades pel feixisme i per le lndependencle d'Bepanya. A Llelda varem fer front
b t rill que li� fuglda en tala condtclonsde Ie lllberter. a l'Invasor i l'lnvesor, impotent davant le noetr� ferrla reelerencle no, c pogu supoaeva, han donat detcHs del pro-Ja la 'terra cetalena ha estet trepltla- donar' un pae mes endavent per aquesteector.
cedlr emlnentment criminal del felxts ..da per lee hordes d'esblrros I aesee- L'enernlc es coverd. Sclament evanee ella Of! no troba reelsrencle. Quem,
,
'h me amb els habltenrs dele pobles ocu-etne drllalla i Alemrmya. Je tis seus troba qui n fe front, fa det� 0 retrocedetx. Molts qutlomerres de terre e an
pate.carrere estan ttl1yJts amb Ie sang no- perdut perque davant el soroll dele motors de l'evtaclo enemlga i el tronar
Aixi que ocupaven un poble, ambhie i generosa dels eeus fills. D'e- dele seus canons s'han descorailet i han rdust'lt l'enccntre els qui tenlen I}
b
"'.., '" ,A
enganye, amb falees promeses, �mquemt gran poble que eempre Hultis deure de. clavar ee u terra 1 esperer serena le Intanterle, A Madrid hem lJpre$
paraules falsee, Ieien que torneestn IIper 16 seve lndependencla, donanr "I
'
que 01. �vlon. i canons "alemonys I Italian•• • •• trelleseln Impotents contra I.
ell 01. veins rofugl6ft! B Ies muntanyesmon enter prov�s Inequlvoques del . ferma voluntet de veneer del poble. . _
, oels fugi'tius que trobaven en els ca�seu amor al rrebell j a la Lllbertet. Molte cetalans han preterit morlr glotloseme nt Ed costet del,e·l1dstr.�f!l eol- mine.S6n companylee d'aesaeetna ela dati! abane de rerroceclr. Honor ft ells! La relBlit1.tt, molt comprovade en la Per aixo env!aven gi'UPS de' mo.que gqsen convutlr Calelunya en una no�tr� gu�m�, ha demostrat que el lIe6 no es ton ferotge com, el plnjen. Ni I jorisle� a rec6rrer camh15, viaranys,colonia d'eeclams posada 51 gervei l'-�nemic es Ian fort que 110 se'l pugul resiat)r, n1 lfioeaHres ttln debils Dt� a no I munlanyes j valle, amb Ie missI6 dede HIHfl' i MU�80lini. poder 11 1fT front. Alia on els noetres soIdtlt� s'htm clava! a terra per 4t Im�e- _ I de�cobrjr els fUgltlUB.BnCl1fe eorn a tempa de demo&trar dfr.li el pa�, no hrm pasea!. Madrid, el Jarama, Pozoblanco a6n eXempief!! i Tol'just els loccHtzaven l_ornav�n nlal m6n enter del que es capa� el poble vIus df.i que es Ci!'!P!� un poble. / t poble, e donar complit del 5eu deec(ltala, ju01 12mb el� fills d'lberia, per BI meteritl bel'lic, If.S modernes rnaqulne8 de guerra constitueiun un fac- I cobriment, i d't1queH sorlien UW! di:s,.,. expulser j rmihilar tie locals i I' tor lmport�nt en let !!Ultll, p((',ro per damunt de tot r.ilxo hi h6 el f�ctor HOMB. .accments a�omenrde de «recuperc-Jfadregot8 qu� han enveit els poblee I D'on e5t.a abi!>ent l'home, de ref!, no eerveix�el material. Hem vh:st fU8elle, me- cI6-. Aquet!ts deetacQmcnts anavenca.talans, asscssimmt as ma�sal�a. a i tralladores i canons abandonats u Irs seva so:t e'1 mes d'unl!l ocas�6 •. L'hom� acompanyats d'algum:a persona delI,.! I I • 'hf h ' i 6' . r n d'Oh ",'", �"t"'l" B1 .. ') de ,ullol ee fei6�defen6o� \le.1:5, uone!!! ne!1�.
II
crea el ma,_letJaI on no n I a d p e '- ., ... .r.h.lh.• .Il.. 1 - pob:ie. Aqu�st., e! mefeix que el cE!,PTots dtsJ:'osals fI HuHn. Que nlngu cund tn profitoeee ensenyances que corroboren eixo. I dod grup felxletlf, parlav�n a 125 fami ..pretengu! /eludtr i'hora greu que vin ,Hem vlngut a CatulunY8, � donar 11.'1 vida per le� voetres liibertats, C(1l.� lies que fuglen, dlent-I09 que torm�e�ej poble cetala. Tots, abeolutament Jane. No preeumfm '�'bser els millors ni els mes-valents. Allo que enG enfor� sin a Ia vid{t normal; que el seu de�tOls,'hem d'es1ar dieposats a jugar- telx ee e! senm que tenim de 1& reeponsabllltnt hietor�ce del moment que esta �ig era de pau, que 'necesBHaven denos la vid�\ per a de:fcns6r lao lllbertl.lt, vivint B!5prmya. Sabem que aCat�Juny� com III ta resta d'Bapanya, hi hl1 home� Ie g�nt trebnlladora per' a iniciar lad'aquesla uberrima terra cobejada que prdertixen «morh" dempeu! que vfure de genolJ�:t. Junt a aqueets homes . reconstrucci6 d'Bepcnya, i una cUrapels d05 monetres HUler I MU8solini, reclamem I'honor de lluitar fins a veneer 0 morir. eerIe de panmiee meso
per 1ft cornpla6!n�a i complicitat de
_ Mobllilzeu les vostree forces. Sobreposeu vos e les circumslancies. Si- Bis fugHiufl, voltal& pels compo-les democraclrc:s europees. gueu dignes de Jft vostra hf:!btorhs. A la vostra rtraguarda, a Barcelona mateix, nents dels grupe, aS80:U8 en eis ca-Que ningu pOlsj peros r.a III crida per exemple, eel Parel-Iei- com a aUre._.s Ilocs de Ie gren Clurat, PIOP,iCi:!l per II mins plels motoristts, sense cap m�s
que e� fa de voluntarla. No s6n mo.. l'expansi6 de !'oef, hem vi!t molta gent mobllltzable lllur�d8 a fodl�e s i ti 1111 cemi que el relorn'l! Ie mort, lorno-ments de diecuiir. S6n moment5 d'llc· mol·licla. Netegeu In· voetra reragullrde; d'emboscata, buhstes i trllldor�. Feu yen al poble, on els esperllvc 1I:a guar-
tuar ide Ilultar. 51. temps apremia i de cada arbre'de Cotalunya un prmwet, de cada ca�ti una trinxera, de cada i dla civil I els elements de Falan2e,tempt) tindrem de discutlr ei que eillUi muntanya. umi fortolesl!. I lots junt3-. units per un ffillfelx ideal de Juetfcla i Lit .. ( que orgemilzaven Ia vida loca!.
dlgnf; de dI3cu5�i6. bertClt, ca.ahms i c2latelhm!!, marxletes i anarqulstes, republicans i liberale 1 Aquells elements organitzadors de ..Vosalrres done!! que veuteu marxar . sense parm, fern de Cotaiunya la tomb" del felxieme. � �igmlVen el Conaell municipal i elcJe vostres e�;:,ere volgutl5, slgneu Germans cl1taIDnl!l, tots junts, ferme I endavcmt fins a Ia total
deetrucd61
'
jUfg�, i immediatcmenr entrava enfortes. No consentiu que ningu faci' Ii' ! Vi C '''lunya EI Campesino :t d d 16 Idel feixisme. Vlt!ca lla Repilb Cll sca a... ,- ,. , . , funcions 14'1 for�a e« epurac _.labor derroliefa, que pogues enterbo-
----------------------.:----......--- ! poquea hores m�s lard, comen�ev'enUf el vostre gran arnor j 4mtusi"eme a
Ja caut'll! que a tots eris es comuna. I •
'
Aquest nitmero ha estat sot�es a 18 censura I lee detencions. Ble que havi�n retor-Feu un tecarment exemplar 11mb I nat creient en le� promeses fdxistes'totes 1>25 bct'Yllseses que pretint'Yuln
d i It
.
1 t j! £8 veien a la pres6 j moils d'ells da..e; e; - R D'IU ei lloc on hem a qu r mellOr n 'fne 1sembrar la C()gUlll 0 deeconfian�a �n EL LECTO ••• tat ele combftts d'aquests ultlms dies I vent l'eBcamoJ d'execuci6.vosaltrf-s. Ara a lIultar j vencer, no
f 1 f t demnnen amb Iota Ja 'poca vergonyu i A Casp, da�ant les tapie:s del Ce-eonsentlnt'ofr paraul-ee derrolietea. Eis enXD ats 'a ron allis!ar-l5e voluntarls per mcrxar al : men!iri, foren executades nombro�uSI es home no us dOfJi cap .emor ,front d� Madrid amb el pretext d'a-II lUi ble el , pefsones.en enfro'ntar' vos It_mb ell, que noeal- Ee una yergony-a �qua co I comprmycr
a un ofiela), qu� despres'
U d 15 condemnat:s' fI mort enjyes arribl:lr'<',m IJ temp� perque que els Boldals d'artllleritt del regi- d hllvn pussat alguns dies de permig f
n e
'
..(l'unet manera contundent ds anor- men! de Ie 1108tra fiut6t, ee .robin enr ep la nostra locr-lltet hl1 de retornar a ! 'aquella capitel, es Hance ate. ra en elrearem p�r a eempre. . Cl!fa uqui, permamdxent indlferente dlt front. ' � moment que I'escamot dispar&lVZl con-
Horet\ d'accl6 86n Jes que vivim •. als comb61� que ban lingut i tenen S'ha d'llcabar d'une vegoda ilmb I tre el grup, renlm Ia sorl de salvar-seCom a tDle obrarem. lIoc illtlmament a Ii! fronter� Catalo.. aquestl!l nlu8 d'enxufe.tt:'l, que solament 'aixf de les bales 1 que st'l conei.na, AragoM5a, dels quab depen ll,'l servelxen per cousar perjudicls 1& la •
I dB�t�m. sempre atents per Q !ot el 8O'rt de la nootra patrla. nosira patrh�l, j 'que quan arriba el i dere� mort com quahte CCi gueren a··que sJgul nece:��J. ;� e�bO�td8 �i BI comporlament d'aquesta soldats moment' qce podrlen esser�lI utile, I munt d'ell, cobrint.lo. Hores mee en.derrotlstes no dil, llvjer'l A� pr· no eeta a I'altura dele com,batents re- llultant per la sevlS hltl�pendencla en tl' Ila,. en h:r se de: nit, aconsegui fuglrmers eJs tl'eurem on e gu. s ee- I ' l' J I ' . ;I 'f mudJr A ambd6e volucionarls que donen £:3 seves v - ela Hocs de perill tal com avu e sec- i a lee muntanyes j urrlbar G terrhorRgone e e 'arem em • b i r'l 6mb el l' b d ninele tractarfm com es merelxen per
I
des senee du tar n vae 1 ar, tor de Llelda i Tortos�, e an 0 I republica.felxistes. , .
' sol fi de saber que defensen el no�le .reellcdant·ee Huny d ella, en lJo�8 Ha manifestat que, s'ha empreso:
•
r ideal del proletariat. on actualment If! guerra no ha adqui- '
..Que cadcscu co�plexl amb el seu: Aqueats 50idots �e8p.res d'haver rilles proporcions d'aquf. Dat c gran nombre de vems que nodeure. Noaaltres sabrem (:omplir com � perflianescut fins a la d!'Jfl'l en dUll ca- A aquests se'le he d'envlar- 121 front han actual en poHtlca, que no tenene.empre. MIQUB'L 'CAMPUZAN,0 serna, evui quan Yeuen que la 80rt per-que lIuitin de: grat 0 per for�c con· significacl6 I!llndicaJ, acusant-Ios de
no els hi ee propicla I davant de III fra el felxisme: que vol envalr Ie nos· cno haver-t!sc m0etrat enemics del-N-. De l'OficJne AS8essora i de nnsslbllitat que els facln marxer al tra terre.
I f bit �
Propet'Ycmdc. de In Pe.deracl6 .,..�. VleD'Nt'"' SALAS g m 'epu CtL:tLocr.ll: C. N. T. front de LleJda que �n l'acfualltat es a..;, r' •
Alguns veins dele pobles aregone­
eos catguts en poder dels faccio�os
que han pogut fugir d'elle, malgret
I'eetreta vigllancia exerclda i del pe-
qui tenen eJ deute de proveir-tos del f
necesseri, com es ttoben els mise-' i DB FUTBOL.
-- Dlumenge tingue
Ilables mercenaris 0 simplem�nl po· i Hoc al camp de 1'1Iuro S. C. en parlit
bres dis'soI!als que serveixen de'� precf.de�t u l'Aver:� IlurD. un encon'"
carn de cano al feixisme criminal: i ire entre �!5 primel's equlp1'l d'infantUs
Les e'mpres�s haw/en de seguil 1 de la Penya R03Si i els junior Sports ..
J'exefnpie d'abonaI I'equip dels seus I' men de l'Iluro S. C., aeabl2nt ilmb el




pugui pel lal de p1.estar el seu con- j despres d'un perm dlsputadfs3im.
curs a la fluila conlra l'invasor.-P. J L'equfp venc�dor fou el &egi,ient:
i Noguera. Ferrei�, l\1arim6n, SOUl. Ca­
M 0 R A L .3 SPA R B J A """. X8!lt�if i milo, l{nbern, Calis, Casademunt..
DIEM_neU t5l1:mpr�:
(
I Fernandez. Cli!sapeu i MtnloriCll, I cIsroNYAC POPULAR
< a
gols for�n marcaf� per CfJsadem�nt
CONYAC BX'tRA MOMl" P-m'�i� ! (1) de penalty. Cfilsape� (3). •
CONYAC JULIO CB5AR I -La junta dela Junior Sportsmen
Dlpositarf: MARTf PITts - MAl'..M.?� J de {'Huro S. C. adverteix ale;) seus so-
o
'
! subscripcio per, tal de conlribuir <I . I I cis ! s'mpatltnnts que � partir del dia
1 que els conciu/adens de fes lieves'l i B�BLlOT�C4. POPULAR DB LA f 12 del corrent, e! �eu nou estatge s� ...
i mobililzades i eIs voluntaris tinguin I CAIXA D'�STALVIS D� �ATAR? ! cia! aera: Riel'a, 68., junt ::amb 11.2 P.o#
; el seu equip. en el qual, pel ke que' ! -Degut" I!'l :es actuels clreumstimeu�s I peye S. C.
� anem de cara ill bon temps. no pot f per manca 'i'�nllumenet les hores de i
-
1
fc I'. h'" 1 lecturcr di!: Ii! Biblloteca Popular seran � CONYAC POPULJ-Ul; a ,ar- l una man i!.' � CONYAC BXTRA
� Aixo es que/com Ulgent. Ca/fer�
a parllr d'avul dlmecres:- Mali. de 10
� CONYAC JULIO CBSA.�
� , . '. . � a 1; inrdi:!, de 4 Q 6. !
'
i ho be r de pressa SI volem que trn-I' ! de I caM l:enU'l!lif�h�
� gui la seVa eficiencia. Per aquest II. �
, I
I M O,R'A L 'sSPA IHU �,
i motiu frobem encel/c!dlssim-i Jloa� ·��Les re�tricciomJ que a ill Indue ? DipoBitarf: MARTf PITS - MA1'U:O
'
1 bl' I '..J .J' t /'
tria ha impostd l� manca d� mlit�riaI8. �
, e pe que Ie ue uesmleressa -- a- r " , �
� � _ I fa que m�nquln forces tlrrlcl'l8 d'us �
; cord de moUes empleses. defer se domeslic. La! Cartuja de Sevilla, pe- �
i carrec de [equip del company que roo encara 8€guelx oferint als 'seus �
. ConseHeria. ... Regidorla
ii¥_l!rilll!·II!lIIRlWWP£__EMlIlM_4I!liiL!l�i!IlgI9i4il;1l"*m@il_A _" \ va a ineorpolal-se if f'Exelcit Popu- client3 un bOll !l8�ortft d'aqueets 1!I1'tI- � ,de Finances i Proveiments
1 'a" clecs nece8�arie per a la.,cosa 0 per II �, A V f t.;:.
MAN<;ANILLA ..LA MAjA:J> �
" ,.
. fer un pres�nt de bon gu�t, I ._;� ,Hem passal I'hivem coficiab. ben I 1 � Avul dlmecres dia 13 dels eorrents.
XBRB8 PINfsSIM cPBTRONi'@� � . I �
, i rigoros pel/celt. i despres d'uns dies! ' .' .. � es oosara a la venda s'nere en els ea-M0 R".. L B SPA R,BJ A ... �XBR�� � magnlfics de primaver'a. loma a fer ACLARIMBN!.�Com slgul que en � tabfImenis d'aquesttt ciutal, a' l'a6 de
lDlpoeUarl: MARTI PITS _ MATARO \ un fred. que sf el sen/im nosaltres' una crequ!�ltbl'i.a» dli1;! Diarl Oficil.ll're- j 100 grams per fj,uniliar i 'al preu de
� mes than de sentir ela nostres spl produYda al nosire dlari hi tigurava el I 2'50 pe8�ete8 el quHo •
.-P-IN-T-U"R--:-B-S--------- ; data. els quala han de vell/ar amb I clutadil Pere Mluti ddingut com a de- I Matar6, 13 d'abrll del 1938,-Bl
COLORS
j LUX-STELLA. I I'alma al bra� :anl sl son al pIa com jserto;, eni!! piau de publfcar �quest I Conseller Regidor, Josep Calve!.
BSMALTS R. Caeanova, 11 I a muntanra.
'
'I ::locu��nt.que en:! han frames p�rque §YBRNISSOS
Telefon 212 I No permet,em que els nosfres fJ..el� I eervelXI d aclerlment de III s�va sf- i ALTRBBROTXBS � 6 �
PINZBLLS MATARO �
mans patei*in les inclemencies del t
tuacl : _. . i 'Per mitja del preaent es POS'!I a co'"
________________� � temps i fes desconsidelaciQns de/a I cOon AntonIo Julia CrJpmany, Sar- � neixement deIs famlHars de Meartf
________t__ . genlo de AriH!erfa y 'Becretario Ins· " Ccssad6, Francese Aleine, hmme Ca-
tructorDelegado., sas, Pi'tmeesca Poms. Bsperldi6 On ..
Certlfieo: Que el eutmero Pedro fan, Manuel Sanchez, I�fdre Aule!.
Morlf Carbonell. al que se Ie s�gula � Fl'flnciscll Pons, Teresa TresserrGIS.
'procedlmienlo como presnnto deser- ; MaHlde Perez, Merce Triad6, Tereeator. se ht!Ht'! p.re5o en el Castlllo de ( Ma8, Ter�5a Nlelta. Teresa Olivas,.
�onrjulch. quedandole ,sobreiileida � FI'�nceecC�bot.josep Suidr�u I Pran­
por. o::ste motivo. Ia causa que contra � cesca SZlIom6; a roojecte d'jnformar'"
€1 ae 5e,guitt. � 105 d'un aS8umpte d'ihteres es eel'''
Barcelona 4 de Abril de 1938.-BI veixin preeentar-ee II aquesta Con8e�
Secremrlo Rzlator Delegado, Antoni JIeriil (Seecl6 Ttuges) en hores de
Julia.»
. despl!ltx els dIes del 13�'al 20 clels>
Hi ba el esegeil de 1't1 Seeretaria Re-
\ tatoria Delegada C. R. B. A. n.O 1,
Alxo a'he fd e Cesp i a tots els 121-
ires pobles, car equesres derenclons ,
tenen una finalltat: la de saqueler ele
derlngurs, cor ale ecueets del dellcte
-de no haver-se mostrat enemlce del
republlcenlame», ee'ls Impoeen fortes
multes.
Afegeixen. ela que han pog,�t eonlr
dele pobles deepres d'esser ocupats
pels felxistes. que a jots ells ee de ..
Intormaclc
DiETARI
A Ies antipodes de mentes supers­
ttcioses, no podem ester-nos de re­
mercer Ies vettettats del temps de
ence de /a guerra.
Ho hem dit alguna altra vegada:
Si no fos que a I'altre banda de' Ies.
senrotlla le vlolencla felxlste, que a,s- trinxeres pesse igua/
0 pitjor, n'h!
tixi. als que no pogueren fuglr. . haurJa per Ilogar hi, eedit es emb el
Ble que mes ee rsbegen en la re- [ que dirien els ceresntcoles.
preseio 56n els fscctosoe veYns dele; Som a mIg ebt il i fa dos dies que
pobles que anterlorrnent fugiren de i la temperatura es de gener. Fa �ed.
Saragoaee, lora, en retornar, exer I En els !f1e-sos de novembte
r de­
celxen tota claese de vlolencles i do I sembre es feu una grr_n eempanya
nen satletecclo 2l lee eeves venlences j per a ptoporcloner=« d'ebric als
personals. I
eombatents,
La melorla d'aquesrs Indlvldus oeu-, Ara 110 ditemque caigui repe1ir,-
pen era, en els pobles, csrrecs d'au- i la, pero si que, val/a pena de no
for1tat municipal.
' � consentil que els que han de marxaI
_$ eijUij� l' als frO�/8 de.l�Ujt� va�in 8:n8� equip,com SI no IrnguessIn mngu, 0 seEI peen' d'els diaris � ·J'hagin de complar elM malei�os� adhuc en el cas de no fenirpossibi-
111tats economiques.
i 6 Una subscripc;__iomes?
I No en som pas contralis de Jes
f ap'ortacions piib/iques. A/trame�t.
! 'p.n aquesla ocasio no es Ifacla 'd'una
� quanlit�t fan importanl i es reladva-l '
f menl facil de J'eunir la. Nosaltres�
A,partir del 15 de! eor­
rent mes sera de
30 eenUms
BI cDlari Oficlal de Ie" Gene-
ralitah ha publicat una Ordre
d'Bconomja. la part dif9potJ,Itlva
de la qual dIu al,,[:
"Primer. BI preu minim dels
p�riodics tl Cafalunya sera de
30 c�ntIms.
.
Segon. A lee locaIitafs on
s'edlti la Prems2!. els venedOl'5
percebran 10 centlms per exem
. plar. La comisef6 dels venedors
de fora sera de 9 centime.
Tercer. BI preu de ,subs­
cripci6 per a I. Pr<2!maa sera de,
·7 peesetee al mea i de 21 pease·
tee trlmestre.
Quart. ' Ble corresponsais
percebran el.25 per 100 de CO!,
missi6 sobre l'lmport de les
r!ubecripcione. '
Cinque. AqUl�sta -re�0Iuci6
tindra decte a pertil' d'!l 15 del
corrent me:!! d'nbril.»
f que no sabem _ dil �no» quan de col­
i labolar a la lIuila per la defensa de









Utilitzeu el xec barrat
Es el distintiu,modern del �omer�
ben organitzat.
Banca AtOllS - Banc_ Espanyol' de Credit, - Bane His":'
pano Colonial - Bane Urquijo Catala - Majo Germans,
Bartquers � Caixa d'Estalvis de f�atar6. ,
Federacions de Sindicats U.fi.T.=C.N.T.Iecals
Per tal de donar compliment a l'acord pres 'per ambdues orgaoltzflelons ..
cal que tots els etiliats compresoa en les Ileves 28, 27 I 26 de l'exerclr de ter ...
ra � 27, 26 i 25 de Marlna, paasln a Inscrlure'e a llur respectlva Federacto Lo­
eel per a former part dels 100.000 combatenrs que ha demanar el Govern de la
Republica.
Bls afWcita han d'adrecar-se a It! Case Confederal els de la C.N.T. i a III
Cesa del Poble €Ie de I� U,G.T., tots els dtes de 9 a 1 del men i de 3 f:A 7 de I.
terda.
B! termini d'Inscripclo pn!r'a el proper die 18 dels correnrs. 81 que no ha­
gl �fectu5t Ii) eeva inecrlpcio en la referlda data haura d'arenlr 51£ � lea conse­
qllancles i se 11 epllcaran lnexorablenient lee sanclons prevlernent acordedes
de coniunt per les dues 'Federeclons.
Igualmenr poden lnscrfure's voluntarls, Indletlntsment, tots els afiliats de
,18 a 45 enys, per essegurar i �i €3 possible superar la xlfra que ee demana.
Per Ies Federations Locals
ELS COMITES EXECUTlUS
Matar6. 10 d'abril del 1938;
AIUNTAMBNT DB MATARO
J.
corrents amb Ja tarja de racionament
� familiar.
� -
� M4tar6. 13, d'abril del 1938.-BI
-- I ConseJier Regfdor, Josep Calve!.
Per 50 cenHm3 pod� f�r iul bo� (d,· Ia�quI. amh" I -BS COMPRBN OLANS.-Rc6:
, I Sant joaqaim. 55.I L ,U R,a N • • � . __,_' ..__
pO�lr� mtUWfll'{'UU t
Oem�netl-lo� -eH ieiS' Dou;(:;a tt��®3 lSli .1"queyju,ree1. -. P1!bri�.ta plitr P.4l31'IZ·







, Estranger" � Avions [aponesos sobrevo- I Les eleccions a Buenos Ai-
. '�len terrltorl de la U.R.S.S. res - Han triomfat ets radl-
Comunicat oficbd del dilluns Exp�osio d'una fabrica de i Un dets aparells es obUgat cats d'oposicio
BXBRCIT DB TBRRA munlclons alemanya que i a prendre terra pels caces BUBNOS AIRBS. _ Bis resultete
E5t.-A In llnia del Segre. lea nos- proveta al traldor Franco i sovietics electorals deflnltlus a Buenos Aires
i Jtres forces han desf'errnat una reaccl6 HA:NOVRB.-Le; Iabrlce POlvo.rf de I MOSCa. _ L'agencta Tass, comu- eon ele segUente: Radicals d'opoet-
ctenslve e lea Immedlaclona de Gran- Llnterlueas a )a -Lueneburger Heide», � nlcava que alguns 'opa'rell� mllltars ci6, 132.341 vots; coallclo governa-
;jf! d'Bscarp i Seres. ,sltu6da sobre la vle Hamburgc-Ha- i Ieponesos sobrevolaven sobre el ter- ) mental, 92.243; eoclallsree, 73.212.
A la regi6 Sud Bbre, hem recuperat novre, ha volar, desconelxenr-se fins 1 rlrorl rus a la provincia de C�odec<;>- De conformttat amb aqueste resul-
el poble de Vnlltbona i conqutstet ,al·· ara lee causes que han motlvat la ca- I YO. 'ta.ts han estat elegit! un eenador, dot ....
, -gunes eltures d'aquest sector, en el tastrofe. L'exploelo causa 4 morts I! Bis caces eovletlce de' vigillmcia ze dlputare del partit radical d'opoel­
.quel I'enernlc ha aeumulat els eeus nombrosos Ierlts. Tots ,els=.
�,
obllgaren un dels aperells a pren- ci6 i clnc dlputate de coaltclo gover..
mes potenrs mltlans de lluita i on ee
I
blle �e la localltat foren requlsers per
,
dr� terra en territor! de la URRS a uns namentel.e-Febra.
.combat amb extraordlnerta
actlvU8t.!
a transporter � lea v[ctimes.· , dos qullornetres de la frontera. Bla
Altres Bxerclts.-Ree de nou. Despr�s de la formidable eXPioSi61 dos avladors q�e !rlpulaven l'aparel!AVIACI6 ' . es produl un Incendl, del qual hem es- , han decleret pertanyer a l'avtaclo rnl-,
Bls nostres eparelle de bombardelg tat. vlctlmes varls bombers. 131 Hoc i liter nlpona, -, ,
A ceca han atecat avul dues vegades aillot on es troba Llnterluess ha per- i 131 comleserl d'Alers Bxterlors de Ia
\ -concentraclone J comuntceclone ene- mes ale nazis poder guarder el se- I URSS Ita ordenat u l'ambalxndor amlgues pel sector de Baleguer, Hom cret eobre aqueeta cfttastrofe. I Tokio que exposl le corresponent
eta ha fet foe antlaeri, �ero tots els Dlta fabrica treballeve exclusive- ! prctesre 81 Govern del Jap6.- Fabra,
.aparells han retornet eense novetet a ment pel' a Franco i era una de lea I .
Burs bases. mes importa!iiS que produYa �U�j- II' Eleccions accidentades.... L'avioci6 Halo aJe!TIanra bombarH clons per a lee tropes italfanes 1l:11e� MBXIC.-Bn unes eleccions munl-
,-deja ahfr illgUllS pobles de Is provfn� "mlmyes qile ee troben en territori re� I cipals d"lln poble de I'B6t12t de Puebla�ia de Toledo, molt allunyat� del bel....
then ocorregut serfosos'incldent:,� re--
l' :!.
'
I t I '. �
,
QUADRB DB VISITBS.. -front, en. ele :��l
� �C��I�nQ
a mor
I EI plebiscit aIemany 1 sultant �e 14 morts! 16 ferits. - Fa,: DBL DISPBNSARI DB L'HOSPI1'AL.de clnc done,� I �I8 mfon.a. � 'It t·1 • t bra MUNICIPAL
• co
"a es i naZi· �.
,
,La Ju�ttcta
.' ,I PARIS.-Aclibea de rebre's e,ls re-I
&
L'ordre public a Tunis
\ Director: Dr" Viladevall, Medl�lu
BI Tribuna! Populftf nU:llero 1 hili 'suliats ddinltIus d�l plebisclt ale.. '
. gen,eral j cirurgift.
-
\list ItI causa contra dos Indlvidus I
many. . � TUNIS.�La
serle de dlsturbIs f iSC- Sub-Director: Dr. Campamar. M....
t di 1 bi " '! te'5 de MDoratge ocorregut.s al disfr[c- dicina general. (Visita dilluM, . dim.-aCu5Ets. d'haver pro�ogli e ur Sill. \ ConJlJnt d niermmya, ,Inclot�o�
el81 te de Cap Bon han obllgat el gover� r; . I)',,,'G""nollers. lIlt I • , ' eres, divendres. de 10 a 11 mat •,.. m ars 3U�lI!'lac�: G i d I I' t fLa prova ha I?,�tl!lt favorable nl5 � -. 'nndor de, rombat a a ec !2rl.lf ee a Dr. Cabafies: Medicinat i cirurliaBlectors lU{'ICr1l8, 49.546.950. � d s t ' ; .-acussts j eI veredicte ha e.stat d'in-' V t t 49 316 791 (99'55' 100) U1
eelS· generate I Ob8tetrlcia� (Visita dimarta.
I bill' t
' l' 0 an �, . " per. L�5 uHlme3 noticic3 donen compte dljoue, dfesabtes, de 6 a 7 tarda).,eu pa .r�.
. � Vots favorab!e�, 48.787.266 (89'08 d'haver eatat r.estllblertfl Ia normtllitat. I Dr. March: Maialtie3 de la Infllnel••BI tribunal especial ha vist la cau�a I per 100).
"'" -Fabra Visiia dHluns, dlmecres, divendru.,conir� do! fndlvidu3 flcusats de ven.M. i Vots nuIs, 75.342. . i , . f!l le8 11 mftH) ,,!ire tebac a prem! ebuBfus. Han estat I Re3uH�ts d�J territori �ui!triac: L'ajut .helga _ Dr. Ouix: Odontologh'l. (Vi5fta cll-
A:ondemnats i! una peny.ora de 1.000' Elector.:!! fnscl'ltB� 4.300.177. t a l'Espanya republicana marts. disl!lcbtes, de 4 a a terda).peesefes i um! 11lira caUSB per ucapa- ,I Dr. Seix: TIsioleg. (Yl!Sita dijoua�Votfmt�� 4.287.431. � BRUSBL'LBS. _ La' Confederacl6 a Jes 5 tardfl) ..rament d'ous contra unt" veins de To, Vots favorables, 4.270.517. � D G� Naclonli! Popular Obrer� BeiO'(l en hi Metge operadol': r. ubern.,:reIl6, tambe han e.stat cOllde�nats al V d 11 ' (7 LI d R 1l if VI l_ots a ver.�o�" . 63. �'6 I b d d d� eva ora: 03ill'U C!nso. - 8,upagament de 1.000 p�s�etes 0 a Ia Vots nuls 5651 . � ream, ce e ra a arrerament Deor Q de dIjous de 6 a 7 tardex.'" . i intemdficfll' I'edut a rBsp�nya Repu-,."pres6 corre�ponenL-Fabra. BUBNOS AIRBS. - Bls eatudlants � ,'. NOTA. - Per la visita "reefsa III
,
,.
. 1 blicaml. Proximament stmm envlats a
I





l Bspanya gr�? quanfltat de qu�.vlures. ; que ha d'�3ser sol'I1citada amb 1ft ds-vioi(mclfl, pu �. PI 01eet�r contra el l -F b ' - guda antelacl6 'Al qu"'ri piS segon!!! porta de la ' � II! ra, • . . .. .. , plebfscil organlfzat pels elements ale- . .\ .-cc::sa nfimero 5 del carrer d'Enhm9i'J, •
manys.i auan�cs N�den� a I"A� I �._�������������������
...:ha fefexpioe!i6 un fogonet de benzlna.
'II' Al;De ..oulle. d. l'ex910816 hon c.lgul lie;:���Ciden!. mes .par.tosos .'b.n iDA R·.R ERA ]1. 0 R A '-, alguns embl.'lns.del pis senee que eor- I' pr�d�ti nombro��s banderesam.bla 1 � ����������������������__����, tto�ament hagin ocorregut· deagracies
creu gammad12 han esfat cremades. 'I,._persona!s.·-Faora. . . En lea topadef5 produYdee hl'm re- .
�Notes de ia Generatitar l5uH<l':ll nombi'o:7OS flerHa. La p,olfcla I
Ahir tarda es celebra ConseU, hague d"intervenir en nombro5e� oca .. 1
slons pe.r a reat�bl1r i"ordre, i feolitza IBl President de Ie Generalitat possa
. nombroses detcncion�.
abir mali tr·.':ballamt 'all!l€u despatx oft
Barcelona
COMPRO"
/ Maquines d'escriure portatils i
.d'oficina, maquines de sumar, d.




Ra6: Arguelles; 34 Matar6.\
Conselleri2
d'Assisiencia Social
Per causes de for�a, major,
.
a l'hora de
A::fal. P�r conducte del secretarl de Ie L' 4- t d Ch 1-
·
-
e.s"a � , a lapm,� tancar aquesta edici6 no hem pogut obtenirPr�sfdencir.l V� fer dlr nls perfodi�tes
,.que a J/!i tarda el':! r�:linirfa eI Cotlesell LONDRES.-L'e,atat del tenor cha-I . � .. t f'·" I dIM· · t .. 4J! 0 f' " 'lh'jpln, dfntr€ Ii!'.! grav,etllt eeguelx eetll� et comuntca 0 leta'. e" ,lnts ert tile . e ensade Govern de la Generailtat.:-F(::bra.
iciomlri. EI malali hn pliBsat la nlt.des-
I, National corr�sponent al�ia 12 d'abrii.CfH13ant.- Fnbrr;.
Els J.ectors 'es faran carree d'aquestes' de­
TOKIO.-EI mlnl!ltre d'Afer8 Bs- flcilmcies qu� escapen de la nostra voluntatHorari de vislta ala ma)al1s h d i I [i dtrangers tJ \.':�ment t a not c a 0-,.' I'· t"· bf en.a ac-Dies feiners, de 11 a 1 melti i de nada per ��lgl..ln5 diHris anglesos de
i
t que es ctrcums anctes ens 0 19U
3 a 6 tarda. J di ,�. •que el Jap6 h�vla demanat a me a-
t ceptar. No obstant, procurarem, en e:.dC10nSDies festins, de 10 a 12 rnati de ' d6 del govern ltngle3 per acabl3r'la I2 a 6 'arda.
guerra .rob I. Xlna.-Fabre. i successives,' subsanar-les i �a� :r-no � .de totS·
Ollila 1IIIIIIaitiU dill PeJ_i i8-9 TIllllllallIIalIl. fISI ..DlI'oWruh leis mitjans per tal que l'edlclO matmal deTr�tameDt r�pfi 1 &0 operaterl de lea almoM"II3'. (morena)
'I LLIBERTA.T sigui el mes completa possibleCliracl6 de lea cuIcerea' (Uagues) de lea. Climes- - Tots els dlmeClu I
"
dtamenges, d4a 11 a 1 - R. CASANOVA (5fa. Tere�!_:_tiC)
- MATAR6







!�fJ�tJ '{<";�!I�,� 6li1tliM. <i'ii_
,:CI,6 dels IIIViHdl
Bon Coopttratiu
��fj ,oeQ " cone;I)fGn:�"l!e! oIJJl p(JJ;i1l4
I't'� $1tf'HI'?«l1 'flilt: �r.t �l liJ!ortelr ef.,tlZllfl
. :a'lll1li 1:, III CO��rt.llltrf"" �'Auj�ttDnu!�
8'l!1·�f"l, tOrP¢3[)OlHI'At �J &l!m 11 �f
•brU �rr:j 19�8. aa'�(}IIUt to"�t* Ii l'Q'�
'M lJ J?!)�)r,r 6''!"tQ,ma�ta COrt211Ilertll,tl, ��
.\I'�ill11 �� IY'hl1-1 'tl�a VUIi)ltt�" lit' 4it!H"
n:i1r.;ft�t Itl
�l'ilf \iltm}�l'o� @()l'l"«a�t,O)ll��llll. 'jHl'f





OM· 134· 234· 334 � 434· 5M. 634-
,a4p 934.
MlJhsro, 1 t (i'abrfl illl ! 9�8.
iI!li COl\lacll�r �'AI8i8tbii8i�, SOfS'� t
1'lJf.§l '_INt,
Tires paper gomat




oferelx a Matlir6, nomes per a dor ..
mlr, babftacf6 amb dos llits petits i
Dna altra habltacf6 amb lilt de matrl-
L
monl totes amb balc6 al carrer.
Informeran I! Admil11stracl6 de LLI;'
BERTAT.
I l. f�. I �
lantutura I"ariea de Um�aruE�'otricu. s... i
�
Bombetes de tots els Hpus i
USDa/a: cPera�, c% watts, cSfandiud»,
IcOpallnes», «Llum del dia...De: lim/all/II." c:Flam�s», cesferlques�, �




Fibrica a Malara: fIIKElt lImT (,llu 11I "Tel.f. 108
I
�----------------��-I
D·,J:CCJIIQ,NARJ· I £:::=� tl1'�'\\� �@'trt'�m
II,. P"*"W'_:�=':::::����"�11'tt��N'y ��$�I!�rl'ji!tII$·
• ��$�1l"J1lI��
I ��to% ';g'!tl� ',��i?lI!!Wt.�� �t(ft.:(.JI,!':l::�
EDICIO REDUIDA I ""--� ....��t>
i r'1b:]!.�$1 tt·�t��J��1' J �� ��.\) t �
• 5'.�'itt; '�'iiI...<<rli1.l<!i, <&1 � [li� '" il>�:W>..k"1,1;�i
! .-----'�'"",.�'
I MAQUiNA D 'ESCRIURB
! moderne, en bon v;8ttit. cornprere lit!
,
.' I particular. Ofertes per eacrlt n l'A-'
d � IMPREMTA MINERVA i partat �
Correm� 36.-Mataro.
','
Barcelona, 13 - Telefon 255 ! IMPllBMTi\ MJNI'\!fV�=-"''''7l'!U;
-------------------l��u tUB�TAT
�;'I� � &�1� �"lt§! !j;t�"
i;�t�
....
'E N C J C LOP·E D l C
CATALA
G�ntindrlt un .Vocllbulari Ca8tena"C�tala
Pormarlr un volum d'unes 2.000 planes de
:: text, n'lustrat amb un mller de graW:.'lt3 ::
Be publica per quederne sermanele' al preu
, ,
de 1 'SO peseeree
PUNT DB VBNDA J SUBSGRIPCIO:
el
. Comer� Ind&1stria i professions de· la ciutat
.
. I
Cases recomanables de Mataro, allistades. per ordre altabetic
•
ula I
II,? REM T E S
»
A N ISS' A T S'
Barcelona. 1:5 - 7el. 255
. i
JJ./VTOhl OUALBA R. CII811DOYil (dill. TerelJa). 00- Tel. 64




VDA. DE I. MJ),RTINl!Z llBOA:S P. Oil/liD, 282-284 - Tel.157 i
Bstablerta en 1808. Llcore, xarops, vins. :xomp'Bnya �..- ,











Fundici6 de ferro i articles de Fumlsterle
MILESA
SOIBETES ElECTftIQUES'
F. Leyrer (Bllldll)'r6� 1ei. 108
Bombetes �1�drique8 de: loti) moaM IAOUIMES D'ESQRI'URE
o. PAllllU /leNTER Argii�lIes" :54 .. Tel. J62
CAlDERERIES A.bonetment� de nereia f coneervacf6
F· 0 itt DES'
METGES
DR. L L Jh A .s '
�
Malallies de /a pel/ I sang
R. Ca��nfJY'll (8hl. Terese). 00 - Dlmecres i dlumenges de 11 a 1
DR.' I. "BARBA /lIBRA Ool«, Nas i Oreltes
F. o.�l.�. 419, pral. - Dime:rte. dljous f dfssabtes, de 4 a 6
.Bconomica. d� 6a 8 - Dfumenge. de 9a 12
C I R B 0 Irs
COMPAGIA Of3NERAL DB C.4IUJON1NS
••reacarrecs: J. ,ALB�JK;Ht M. P.la.a&ll (SI1tID Amont). 10 - Td.1
RBSTAURAlvT MII2 EDrIc (JuII1DdoB. 6 -MIl/lIIO
Tel. � - I!8pecialitat til Banquete f a�onam&nte MODISTES
AOUSTINA COMAS Carles Marx (S/. Joan), 16, segon
Modieta - Confecclons - Preue economicsFUNERARIES
'.
AOl!NCIA FUlvE!IlAR1A «LA 5EPULCRAL", de Mlqael/ul1queuIJs
Clnto Vel'dAguer. 12 I P. Leyret, 24 - Ttlilf. 11\1
'UlVERAR1A R}BA:S
,
OIJECTES PER A REGAL
Rambla'Mendizabal. 52
6 d'Ocfubre (PuloJ), 38 .. Te1Mm31
''LA CARTllJA DE! SEJ! fLLA




B. Dunati (/Sanl Aguslf). 5J.l.A AR 0 l! Iv T1 1-1A» Angel OulmeJil•.16 bls
Pi.Dtes medlelDals de totee m�nC8 • Vhsltll' cis dtmecrcs al mat{ I dissabtes 21 III tarde
